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Työskentelin runkomestarina kaksirappuisella kerrostalokohteella pääkau-
punkiseudulla. Toimin työnjohtajana kohteessa toukokuusta 2018 loka-
kuuhun 2019 kun kohde luovutettiin asukkaille.  
 
Rakennusvaiheessa huomattiin paljon laadunhallintaan liittyviä poik-
keamia, jotka johtivat resurssipulaan ja töiden myöhästymiseen. Laadulli-
sia ongelmia oli kohteessa vaikea hallita, sillä töiden piti edetä häiriöttä, 
mutta samaan aikaan piti ratkoa muita havaittuja ongelmia. Laadunhal-
linta toimenpiteitä kohteessa ei tehty tarpeeksi tarkasti tai niitä ei tehty 
ollenkaan. Laatupoikkeamien takia kustannukset nousivat, sillä jou-
duimme lisäämään resursseja useampaan urakkaan pysyäksemme aika-
taulussa. 
 
Lopputyössä käytiin läpi laadunhallinnan kehittyminen nykyiselle tasolle ja 
työnjohtajan tärkeimmät tehtävät aliurakan ohjauksessa. Työssä käsiteltiin 
myös laadunhallinnan tärkeyttä laadukkaan lopputuotteen valmistuk-
sessa, ja käytiin läpi hankkeen eri vaiheiden laadunvarmistus toimenpiteet. 
Aliurakan ohjauksessa painotettiin laatujohtamista, jossa töitä johdetaan 
tavoite hakuisesti eli kaikki yksittäisen tehtävän osapuolet tekevät töitä yh-
teisen tavoitteen eteen. 
 
Laadunhallinta on keskiössä laadukkaan lopputuotteen valmistuksessa. 
Laadunhallinta lähtee yrityksen toimintajärjestelmästä, josta otetaan yri-
tyksen tapa hallita laatua. Laadunhallinta vaatii sen toteuttajilta aitoa kiin-
nostusta laatujohtamiseen, sillä valtuutetut henkilöt vastaavat laadunhal-
linnan tarkkuudesta ja yksittäisen tehtävän laatu on sen tekijänsä mukai-
nen. Yritystasolla tulee painottaa laadun merkitystä rakentamisessa sekä 
parannettava laadunvarmistustoimenpiteitä. Viestintä ja kokouskäytäntö 
ovat myös isossa osassa häiriöttömän tuotannon ja hyvän laadun saavut-
tamisessa. 
 
Lopputyön aineisto oli kerätty rakennusalan kirjallisuudesta. Lopputyön 
runkoa ja kohdekohtaista osuutta oli pohdittu yhteistyössä kohteen raken-
nuttajapäällikön ja työmaapäällikön kanssa. Lopputyö tähtäsi tuottamaan 









2 RAKENTAMISEN LAATU JA RAKENNUSHANKKEEN 
LAADUNVARMISTUS 
Laatu on moniulotteinen asia ja se on monesti vaikea käsittää, ellei ensin 
määritellä mistä laatumääritelmästä puhutaan. Yksi tapa määritellä laatu 
on jakaa se seuraaviin osiin: tuotteen laatu, palvelun laatu tai toiminnan 
laatu eli prosessin laatu. (Ratu KI-6029, 2017, s.7) 
 
Tuotteen laatu koostuu eri alojen yhteisestä lopputuloksesta. Tuotteen 
laadusta puhuttaessa tarkoitetaan lopputuotetta, joka syntyy suunnittelun 
ja valmistuksen laadun, sekä asiakkaan havaitseman että ympäristökeskei-
sen laadun pohjalta. Suunnittelun laatu kuvaa kuinka hyvin suunnittelu on 
onnistunut saavuttamaan asiakkaan asettamat odotukset ja valmistuksen 
laatu kuvaa kuinka hyvin suunnittelu on saavuttanut suunnittelullaan ha-
lutun lopputuotteen. Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa lopputuotteelle 
asetettuja käyttöön liittyviä vaatimuksia. Asiakkaan havaitsema laatu tar-
koittaa kuinka hyvin lopputuote vastaa asiakkaan odotuksia.  (Ratu KI-
6029, 2017, s.7) 
 
Toiminnan laatu on määritelmä, joka kuvaa organisaation toimintaa eri 
prosesseissa. Toiminnan laadusta puhutaan yleensä, kun puhutaan yrityk-
sen toiminnan kehittämistarpeista. Kuva 1 kuvaa hankkeen kokonaisval-
taista laatujohtamista. (Ratu KI-6029, 2017, s.7) 
 
 






2.1   Laadunhallinnan kehitys 
1950-luvulla W.E Deminig ja J. Juran kehittivät laatujohtamis perustan. 
1960-luvulla kehitettiin laatupiirit ja ruvettiin kuvaamaan laatua prossien 
kautta. Alkoi laadun kehittäminen, sekä organisaatio muutokset ilman, 
että kustannukset nousivat samassa suhteessa. (Ratu KI-6029, 2017, s.8) 
 
1970-luvulla tapahtui mullistava käänne, kun laatuajattelun painopiste siir-
tyi valvonnasta prosessien hallintaan ja tuotannossa keskityttiin vain tiet-
tyyn asiaan, jonka ansiosta tuotanto eteni nopeasti ilman pitkiä odotusai-
koja. Laatuajattelun muutos johti 1980 luvulla laadunhallinta ajatteluun, 
joka piti sisällään kokonaisvaltaisen laadunvalvonnan, laatukustannukset, 
luotettavuustekniikan ja nollavirhe ajattelun. Ensimmäinen laatujohtami-
sen malli oli TQM eli Total Quality Managment. Suosionsa vuoksi TQM sai 
standardisoidun aseman kansainvälisesti ISO9000 standardin muodossa. 
(Ratu KI-6029, 2017, s.8) 
 
Suomeen laatujohtaminen alkoi 1980-luvun lopulla ja vakiinnutti ase-
mansa 1990-luvun alussa, kun teollisuus otti käyttöön laatujohtamis ajat-
telun. Aluksi vain teollisuus käytti laatujohtamista tuotteidensa valmistuk-
sessa ja suunnittelussa, mutta pian laatujohtaminen valloitti eri aloja toi-
mialoittain.  Laatujohtamisen käyttöönottoa vauhditti, mikäli yritys teki ul-
komaan kauppaa ja eritoten jos kilpailu oli kovaa yritysten välillä. Arvostus 
laatujohtamiselle löytyi jo ulkomailta, koska se oli käytössä monissa maissa 
ja yritykset tarvitsivat jotain erottautuakseen kilpailijoistaan. (Ratu KI-
6029, 2017, s.8) 
 
1990- luvun puolivälissä alkoi globaali ajatus siitä, että laatu käsitteenä on 
kaiken tekemisen ydin. Laadusta tuli yrityksille korvaamaton menestyksen 
merkki. Ei enää ajateltu pelkästään virheetöntä lopputuotetta vaan keski-
tyttiin laatukulttuurin ja laatuverkostojen luomiseen. Muutokset laatujoh-
tamisessa aiheutti konsernien sisäisen yhteistyön tiivistymistä, ja johti sii-
hen, että kaikki lopputuotteen kanssa toimivat otettiin mukaan laatuket-
juun. (Ratu KI-6029, 2017, s.8) 
2.2   Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laatu merkitsee eri ihmisille eri asiaa, mutta jokaisella on 
sama yhteinen päämäärä eli saada laadukas lopputuote laadukkaalla ra-
kentamisella. Rakentamisen laatu on hyvä jakaa neljään osaan: suunnitte-
lun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatu. (Ratu KI-6029, 2017, s.11) 
 
Suunnittelun laatu tarkoittaa yksikertaisesti suunnitelmien laadukkuutta. 
Laadukasta suunnittelua tarkastellessa otetaan huomioon, että suunnitel-
mat vastaavat rakennusmääräyksiä, viranomaisten vaatimuksia, sekä täyt-
tääkö suunnitelmat hyvän rakentamistavan vaatimukset. Suunnitelmia 
tehdessä tulee ottaa huomioon, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoiset 





määritelmät tuotantoa varten, sekä suunnitelmia on verrattava muihin 
suunnitelmiin, jotta ei synny ristiriitoja suunnitelmien välillä. (Ratu KI-
6029, 2017, s.11) 
 
Tuotannon laadusta puhuttaessa tarkoitetaan tuotteen valmistuksen eri 
prosessien vaiheita. Tuotannon laadun keskeisimmät asiat ovat töiden to-
teutus sovitussa aikataulussa, kustannus tehokas rakentaminen ja raken-
nustöiden laadukas toteutus hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakennus-
töissä tulee ottaa myös huomioon, että työt tehdään työhön soveltuvilla 
menetelmillä, olosuhteisiin sopivilla materiaaleilla ja, että olosuhteet mah-
dollistavat turvallisen työskentelyn. Työturvallisuus on iso osa tuotannon 
laatua, sillä on pidettävä huolta, että kaikkien rakennushankkeen vaikutus-
piirissä työskentelevien on turvallista suorittaa työtehtävänsä. Yhteiskunta 
ja toimintaympäristö asettaa myös hankkeelle omat vaatimuksensa ja odo-
tuksensa rakentamisvaiheessa eli ympäristökeskeisen laadun. (Ratu KI-
6029, 2017, s.11) 
 
Toiminnallista laadun tarkastelua rakentamisessa voi suorittaa esimerkiksi 
eri tarkastusten ja mittausten virheiden määrällä eli laatupoikkeamilla. Toi-
minnallista laatua voi tarkastella esim. työturvallisuus mittaustuloksista, 
korjaustöiden ja lopputarkastusvirheiden määrästä, palaute- ja asiakastyy-
tyväisyys mittausten perusteella ja takuukustannusseurannalla. Kuvassa 2. 




Kuva 2. Toimintajärjestelmä (Ratu KI-6029, 2017, s.11) 
2.3   Tuotannon laatu 
Yrityksen laadusta puhuttaessa kaiken keskiössä on yrityksen oma toimin-
tajärjestelmä. Yrityksen toimintajärjestelmä kuvaa ne toimenpiteet, joita 





toimintaan ja lopulta laadukkaaseen lopputuotteeseen. Toimintajärjes-
telmä kuvaa tarvittavat toimenpiteet, asiakirjat ja määrittelee vastuut, 
jotta varmistutaan yrityksen toiminnan laadusta. Toimintajärjestelmän li-
säksi yritys tarvitsee hankekohtaiset projektisuunnitelmat, sekä tehtävä 
kohtaiset laatusuunnitelmat ja näillä taataan työmaan onnistuminen ase-
tetun laadun saavuttamiseksi. (Ratu KI-6029, 2017, s.12) 
 
Yksittäisen projektin tai hankkeen projektisuunnitelmilla pyritään varmis-
tamaan hyvä työmaatoiminta jokaisella työmaalla kohdekohtaisesti. Pro-
jektisuunnitelma kuvaa kuinka yrityksen toimintaohjeita sovelletaan kysei-
sessä projektissa. Työmaan johto laatii projektisuunnitelman, jolla se osoit-
taa kuinka työmaalla johdetaan yrityksen asettamien toimintaohjeiden 
mukaan asiat ja kuinka työmaan dokumentointi suoritetaan. (Ratu S-1229, 
2011, s.2) 
 
Laatusuunnitelmassa käsitellään tuotteelle tai palvelulle määritellyt vaati-
mukset, käytännöt ja ohjeet sekä voimavarojen ja toiminnan suunnittelu. 
Laatusuunnitelma on laatujohtamisen työväline. Laatusuunnitelmaa sovel-
letaan urakoitsijan tehtäväkohtaisen laatuasioiden suunnittelussa, jonka 
vuoksi urakoitsija laatii oman laatusuunnitelman omasta toiminastaan 
osana tehtäväsuunnittelua. Kuva 3. kuvaa rakentamisen suunnittelun eri 
vaiheet. (Ratu KI-6029, 2017, s.12) 
 
 
Kuva 3. Rakennushankkeen vaiheet. (Ratu S-1229, 2011, s.1) 






Rakennushankkeen lopputuloksen kannalta tuotannonsuunnittelu ja oh-
jaus on tärkeimmässä roolissa. Tuotanto tuottaa lopputuotteen teknisten 
suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. Tuotannon tavoite on saada teh-
tyä tuote tilaajalle sovitussa ajassa. Tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen 
tueksi työmaaorganisaatio luo toimintasuunnitelman työmaalle, joka ku-
vaa mitä eri toimenpiteitä tulee tehdä, jotta haluttu laatutaso saavutetaan. 
Tuotannonsuunnittelun eri aloja ovat: ajallinen suunnittelu, laadunsuun-
nittelu ja -varmistus, kustannussuunnittelu ja ohjaus, työturvallisuuden 
suunnittelu, suunnittelutarpeiden ohjaaminen, hankintojen suunnittelu ja 
töiden organisointi. Kuva 4. esittää tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen eri 
osa-alueet. (Ratu KI-6020, 2010, s.14) 
 
 
Kuva 4. Tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen osa-alueet (Ratu KI-
6020, 2010, s.14) 
 
Tuotannonohjauksella pyritään ohjaamaan resurssit tuottamaan loppu-
tuote tilaajalle teknisten ja laadullisten ohjeiden mukaisesti. Rakennustyö-
maalla pyritään tuotannonohjauksella saamaan kaikki osapuolet teke-
mään oikeita asioita oikeissa paikoissa tuotantotekniikkaa hyväksi käyt-
täen, jotta työmaan toiminta on järjestäytynyttä ja, että resurssit ovat oi-
kein mitoitettu ja kohdennettu oikeisiin paikkoihin. Tuotannonohjaus on 
jatkuvassa kehityksessä, sillä ohjaus pyrkii muuttumaan tilanteen mukaan, 
kun suunnitelmat ja materiaalit täydentyvät tai jokin muu työmaa tarve 
vaatii sitä. (Ratu KI-6020, 2010, s.14-15) 
 
Tuotannon johtajien tulee olla aidosti kiinnostuneita tuotantosuunnitel-
mien laadusta ja niiden merkityksestä hankkeen toteutuksessa. Kaikkien 
tuotantosuunnitelmien tulee pyrkiä konkreettiseen ohjeistukseen kohde-
kohtaisesti. Laadunvarmistustoimenpiteet tulee olla toteutuskelpoisia eikä 





kohtaisesti. Suunnitelmat ja asiakirjat tulee myös olla ajan tasalla, jotta 
tuotantosuunnittelulle on edellytykset. On tarkistettava, että tiedot asia-
kirjoissa on ajan tasalla, eivätkä sisällä vanhojen projektien viittauksia tai 
suunnitelmia. (Ratu KI-6020, 2010, s.15) 
 
Tuotantosuunnitelmat voidaan jakaa projektitason suunnitelmiin ja yksit-
täisten tehtävien suunnitelmiin. Projekti tason suunnitelmia ovat yleisaika-
taulu, hankintasuunnitelma ja aluesuunnitelma. Yksittäisten tehtävien 
suunnitelmia tehdään esimerkiksi perustustöistä, vesikattotöistä tai julki-
sivutöistä. Suunnittelua ohjaa myös toinen jako, joka perustuu suunnitte-
lun aikajänteeseen eli voidaan ajallinen hallinta jakaa seuraavin osiin: yleis-
suunnittelu, vaihesuunnittelu ja viikkosuunnittelu. Tuotannonsuunnitte-
lulla pyritään määrittämään ne keinot, joilla tuotantoa johdetaan, valvo-
taan ja ohjataan kutakin tehtävää tai työvaihetta niin, että tiedetään mitä 
tehdään, missä tehdään, miten työt etenevät ja mitä saadaan lopputu-
lokseksi. Näillä toimenpiteillä saadaan varmistus, että työt tehdään ajallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä, että laatuvaati-
mukset täyttyvät. (Ratu KI-6020, 2010, s.15) 
 
Toimintajärjestelmää hyväksi käyttämällä luodaan toimivat tuotantosuun-
nitelmat työmaan toiminnan ohjaamiseksi. Ihmisten asenteet ja toiminta 
vaikuttavat henkilökohtaisella tasolla erittäin paljon halutun lopputulok-
sen saavuttamiseksi. Koko linjaorganisaation tulee olla mukana tuotan-
nonsuunnittelussa ja ohjauksessa, uskoa järjestelmään, sekä yhdessä tut-
kia kohdattuja ongelmia ja saada yhdessä yhteinen näkemys korjaus toi-
menpiteistä. (Ratu KI-6020, 2010, s.16) 
 
Tarjousvaiheessa urakoitsijoiden tulee ottaa huomion kohteen erityispiir-
teet ja laadunvarmistus menetelmät. Tarjouksessa tulee olla urakoitsijan 
laatima selvitys laadunvarmistus toimenpiteistä. (Ratu KI-6020, 2010, s.16) 
 
Rakentamisen valmistelu vaiheessa suoritetaan riskien kartoitus ja määri-
tetään eri osapuolien laadunvarmistustoimenpiteet sekä tarkennetaan 
laadunvarmistus toimenpiteitä. Valmistelu vaiheeseen kuuluu myös aloi-
tuskokouksen järjestäminen, suunnittelu- ja työaikataulun laatiminen ja lo-
pulliset tarkastusasiakirjat. Työturvallisuus otetaan myös huomioon val-
misteluvaiheessa, sillä silloin rakennuttaja laatii kohteen turvallisuussään-
nöt ja menettelyohjeet. (Ratu KI-6020, 2010, s.16) 
 
Lopullisen tarkastusasiakirjan luo urakoitsijat, jotka täyttävät asiakirjaa ja 
täydentävät sitä eri osapuolien vaatimuksien mukaan. Urakoitsija laatii 
oman toimintajärjestelmänsä pohjalta omat laatusuunnitelmat kohteesta. 
Tarkastusasiakirjan sisältöä tulee vertailla laatusuunnitelmiin, jotta mah-
dollisilta ristiriidoilta eri dokumenttien välillä vältytään. (Ratu KI-6020, 
2010, s.16) 
Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunnitellut laadunvarmistustoimenpi-
teet ja dokumentoidaan kaikki. Kukin osapuoli on vastuussa omista toi-





tuloksista. Kaikki tehdyt päätökset ja tehdyt toimenpiteet kirjataan ylös 
kohteen tarkastusasiakirjaan ja työmaakokousten pöytäkirjoihin. Ratu KI-
6020, 2010, s.16) 
 
Viimeistely- ja luovutusvaiheessa tehdään ko. vaiheen tehtävien ja aikatau-
lujen suunnittelu ja määritetään toteutustavat. Aikataulu tulee suunnitella 
niin, että kaikille tarkastuksille, säädöille ja tarvittaville korjaustoimenpi-
teille jää tarpeeksi aikaa. Kaikkien näiden edellä mainittujen toimenpitei-
den tarkoituksena on saada tilaajalle aikataulussa laatuvaatimukset täyt-
tävä lopputuote. Palaute eri osapuolilta luovutusvaiheessa on tärkeää tu-
levia hankkeita suunnitellessa. (Ratu KI-6020, 2010, s.16) 
 
Tuotannonohjauksen työn aikana tehtyjä toimenpiteitä voi kutsua myös 
laadunvarmistus- ja ohjausmenettelyiksi. Tärkeimmät ohjaustoimet ovat 
tehtäväsuunnittelu, aloituspalaveri, mestan vastaanotto, mallityö, kokeet, 
mittaukset, testit, tarkastustoiminta, mestan luovutus, tehtävän valmistu-
minen ja palaute. Tutkimusten mukaan tehtävä tason suunnittelu vaihte-
lee suuresti työmaiden välillä. Monesti tehtävä kohtainen suunnittelu on 
toteutettu yleisillä ohjeilla, jolloin se ei palvele työnohjauksessa ja ratko 
ongelmia. Alla kuvassa 5 on esitetty tuotannonsuunnittelu eri vaiheet. 
(Ratu KI-6020, 2010, s.17) 
 
 
Kuva 5. Tuotannonsuunnittelu rakentamisen eri vaiheissa. (Ratu 
KI-6029, 2017, s.13) 
 
2.5   Riskien- ja laadunhallinta 
 
Riskienhallinta on läpi työmaan kulkeva jatkuva muuntautuva prosessi. Ris-





todennäköisyys. Kun riskitekijät ovat tunnistettu tulee suunnitella vasta-
toimet, jotta riski ei toteudu tai jos riski toteutuu, miten toimitaan. Riskien- 
ja laadunhallinta tähtää samaan lopputulokseen eli kustannustehokkaa-
seen, aikataulussa toteutettuun hankkeeseen, joka täyttää asetetut laatu-
vaatimukset. Riskienhallinta keskittyy pääsääntöisesti koko hankkeen ris-
kienhallintaan, kun taas laadunhallinta keskittyy tehtävä tasolla, kuinka ha-
luttu laatutaso saavutetaan. Riskien tunnistaminen on iso osa tehtäväta-
soista suunnitelmaa tehdessä, sillä on tunnistettava mahdolliset riskit ku-
ten esimerkiksi resurssien riittävyys, tai puutteellinen aliurakan johtami-
nen. Riskien hallinnasta voidaan laatia riskienhallintamatriisi, joka kuvaa 
mistä kaikista tehtävistä tulee tehdä laatusuunnitelmat ja muut tarvittavat 
laatutoimenpiteet. Kuva6. esittää yhden tavan kartoittaa riskit. (RT 10-
11255, 2017, s.2) 
 
 
Kuva 6. Esimerkki riskimatriisista. (RT 10-11255, 2017, s.2) 
 
2.6   Laadunvarmistus toimet 
 
Työmaalla laadunvarmistus pyrkii tuottamaan tilaajalle sopimusten mukai-
sen tuotteen, joka täyttää asetetut laatutavoitteet. Tarvittavat kohdekoh-
taiset laatumääritelmät omien ja urakoitsijoiden töiden osalta kuvataan 
laadunvarmistusmatriisissa. Laadunvarmistusmatriisi tehdään työmaan 
aloituspalaverissa, jonka tekemisestä vastaa vastaava työnjohtaja, projek-
tipäällikkö tai työpäällikkö. (Ratu KI-6029, 2017, s.18) 
 
Laadunvarmistusmatriisia tehdessä tulee ottaa huomioon rakennusval-
vonnan aloituskokouksessa esiin tulleet määräykset, sopimusasiakirjojen 
vaatimukset ja riskianalyysin tulokset. Laadunvarmistusmatriisin tarkoitus 
ei ole pykiä välttämään poikkeamia, vaan sen tarkoituksena on määrittää 
riittävä kohdekohtainen laadunvarmistus. Laadunvarmistusmatriisi kertoo 









Taulukko 1. Esimerkki laadunvarmistusmatriisista. (Ratu KI-6029, 2017, 
s.18) 
 
2.7  Tehtävien laatu 
Tuotantosuunnitelmissa esitetyt tavoitteet ohjaavat toimintaa työmaalla 
ja toimivat motiivina, sekä päätöksenteko- ja valintakriteereinä. Tuotan-
nonsuunnitelmat voi jakaa tehtäväkohtaisiin- tai koko hanketta koskeviin 
suunnitelmiin. Tehtäväkohtaiset suunnitelmat ovat yleissuunnitelmista 
tarkennettuja tietoja, jolloin tehtävälle luodaan yksityiskohtaiset ohjeet ja 
määritykset. Tuotannon häiriötön eteneminen varmistetaan tehtäväsuun-
nitelmilla ja siirtämällä ohjaus- ja suunnittelu vastuuhenkilölle. (Ratu KI-
6029, 2017, s.20) 
 
Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä tulee ottaa huomioon, että asetetut mää-
ritelmät ovat realistiset ja selvästi esitetty, jotta kaikilla on yhteinen näke-
mys laadusta, toiminnasta ja tavoitteista. Tehtäväsuunnitelmissa tulee olla 
aina ajallinen tavoite kuten sakollinen välitavoite. Tehtävillä tulee olla mit-
tareita, joissa todetaan kyseisen vaiheen laatu ja aikataulu suhteessa so-
vittuun. Havaitut poikkeamat mittauksissa ohjaavat työmaan toimintaa 
kohti sovittua tavoitetta. Kuva 8. esittää tehtäväsuunnittelun yhteyden 







Kuva 8. Tehtäväsuunnittelu osana tarkentuvaa tuotantoa. (Ratu 
KI-6029, 2017, s.20) 
 
2.8   Tehtävän suunnittelu 
Tehtävä suunnittelu pitää sisällään kaiken hyvän laadukkaan lopputuot-
teen saavuttamiseksi. Yrityksen ulko- ja sisäpuolelta tulevat vaatimukset ja 
määräykset otetaan huomioon tehtäväsuunnittelussa. Tehtäväsuunnitel-
man tarkoitus on toimia toimintaohjeena yksittäiselle tehtävälle, jotta se 
täyttää asetetut laatuvaatimukset sekä kuvaa tehtävän kustannus- ja aika-
taulu tavoitteet. (Ratu KI-6029, 2017, s.21)  
 
Laatuvaatimukset, kustannus- ja aikataulutavoitteet määritellään jo ennen 
töiden aloitusta. Samalla kun pohditaan mahdolliset riskit niin samalla kek-
sitään keinot mahdollisten riskien välttämiseksi, tai määritellään korjaus-
toimet mahdollisen riskin toteutuessa. Kaikki tehtävään osallistuvat työn-
tekijät käyvät tehtäväsuunnitelman läpi ja näin osallistuvat tehtäväsuunni-
telman sisältöön. Tehtävä suunnittelun sisällön keskeinen idea on tuoda 
esille tehtävän erityispiirteet ja vaatimukset. (Ratu KI-6029, 2017, s.21) 
 
Tehtäväsuunnitelma on osa aliurakka- tai työkauppasopimusta. Tehtä-
väsuunnitelma määrittää tehtävän aikataulun, välitavoitteet, urakkarajat 
ja tehtävän laatumääritykset. Töiden sujuvuuden kannalta on hyvä käydä 
tehtäväsuunnitelma tehtävän työntekijöiden kanssa läpi, jotta ennalta eh-
käisevästi vältytään ongelmilta, sekä kaikilla on yhteinen näkemys laa-
dusta, tarkastuksista ja aikataulusta. (Ratu KI-6029, 2017, s.21) 
 
Tehtäväsuunnitelmat laaditaan ainakin laadunvarmistusmatriisin määrit-
tämistä tehtävistä. Tehtävän tulee aina olla ajallisesti yhtenäinen ja sen 
yleensä suorittaa yksi työryhmä. Tehtävä voi sisältää useita eri työlajeja, 
mutta niiden kaikkien työlajien tulee olla yhtenäinen kokonaisuus. Tehtä-





taloudellisesti merkittävä. Tehtäväsuunnitelma joudutaan laatimaan, jos 
työ todetaan haastavaksi tai aiempaa kokemusta ko. työstä ei ole.  Raken-
nuttaja voi myös todeta työn laadun olevan kriittinen, joten tästäkin syystä 
joudutaan tekemään tehtäväsuunnitelma. (Ratu KI-6029, 2017, s.21) 
 
Tehtäväsuunnitelman sisällön lähtötiedot voidaan jakaa kolmeen osaan: 
yleiset-, yrityskohtaiset- ja hankekohtaiset lähtötiedot. Yleisiä lähtötietoja 
ovat esimerkiksi rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset kuten MaaRYL 
2010, InfraRYL 2006, RunkoRYL 2010, SisäRYL 2013, MaalausRYL 2012 sekä 
tehtävätason yleiset normit BY-, RIL-, SGY-, RT-julkaisut. Muita tehtä-
väsuunnitelmaa ohjaavia ohjeistuksia ovat Ratu-työmenetelmät ja menek-
kitiedostot, tehtäväsuunnittelu aineisto, Rakennustöiden laatu 2017, Kor-
jaustöiden laatu 2011, Rakennustöiden turvallisuusohjeet Rataturva2 sekä 
muu Ratu-kirjallisuus. Rakennustöiden laatu 2017 kirjassa kuvataan työla-
jeittain yleisimmät havaitut ongelmat, keskeisimmät laatuvaatimukset ja 
laadunvarmistus keinot, jotka toimivat ohjeena tehtäväsuunnitelman laa-
dinnassa sekä muistilistana tarvittavista toimenpiteistä. Kuva9. kuvaa laa-
dunvarmistustoimenpiteet eri vaiheissa. (Ratu KI-6029, 2017, s.22) 
 
 
Kuva9. laadunvarmistus toimenpiteet eri vaiheissa. (Ratu KI-
6029, 2017, s.24) 
 
Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään myös, kuinka materiaaleja kohdellaan 
ja, mihin ja kuinka ne tulee varastoida. Logistiikka on myös osa tehtä-
väsuunnittelua, sillä siinä otetaan kantaa mihin kukin materiaali varastoi-
daan ja kuinka siirrot tulee suorittaa. (Ratu KI-6029, 2017, s.27)  
 
Työturvallisuus on osa tehtäväsuunnittelua. Projektisuunnitelmista selvi-
tetään kohteen työturvallisuuskäytäntö, jota soveltaen viedään tehtävän 
yksityiskohtaiset työturvallisuusohjeet kyseessä olevaan tehtäväsuunnitel-
maan. Tehtävän työturvallisuus riskit arvioidaan ja suunnitellaan toimen-
piteet työturvallisuuden riskien minimoimiseksi. Ennen töiden aloitusta ja 
töiden aikana on tarkastettava ja käytävä läpi urakoitsijan kanssa työtur-





sekä työkohteen siisteys ja jätteiden lajittelu ohjeet. (Ratu KI-6029, 2017, 
s.26) 
 
Tehtäväsuunnitelmassa kerrotaan työnaikaiset ohjaustoimenpiteet, joilla 
pyritään varmistamaan suunnitelmien mukainen toiminta ja töiden etene-
minen aikataulussa, sekä varmistetaan tiedonkulku eri osapuolten välillä. 
Työnaikaisia ohjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi palaverikäytännöt, ta-
voitteiden ja vaatimusten saavuttamisen seuranta, sekä muut laadunvar-
mistustoimet ja tehtävän luovutus. Tehtävien ohjaamiseen voidaan sovel-
taa Demingin ympyrää(Kuva10.). ( Ratu KI-6029, 2017, s.27) 
 
 
Kuva10. Demingin ympyrän soveltaminen tehtävien ohjaami-
seen.( Ratu KI-6029, 2017, s.27) 
 
Aloituspalaverissa käydään urakoitsijan kanssa läpi ko. tehtävän erityspiir-
teet(kuva11.). Urakoitsian kanssa käydään läpi lähtöaineisto, aikataulu, 
työjärjestys, materiaalit, kalusto, laatuvaatimukset ja laadunvarmistus. 
Tehtävälle määritetyt tavoitteet toimivat tekemisen yhteisenä motivaa-
tiona. Ajallisia- ja kustannustavoitteita seurataan erilaisten välineiden 
avulla. Töiden laadullista tavoitetta seurataan mallitöillä, tarkastusten ja 
kokeiden avulla. (Ratu KI-6029, 2017, s.25) 
 
 
Kuva11. Aloituspalaverin osuus tehtäväsuunnitelmassa. (Ratu KI-





3 CASE-TUTKIMUS: LAADUNHALLINNAN HAASTEET VAATIVASSA 
HANKKEESSA 
Työskennellessäni kohteessa runkomestarina huomasin suuren osan ajas-
tani menevän suunnitelmista reklamoimiseen ja aliurakoitsijoiden jatku-
vaan neuvomiseen ja ohjaamiseen. Hyvin nopeasti tuli selväksi, että koh-
teen aikataulujen tekeminen ja asioiden kirjaaminen ylös oli jäänyt heikolle 
tasolle. Töitä oli todella vaikea ohjata, koska ennen töiden aloitusta ura-
koiden urakkarajat jätettiin määrittelemättä. 
3.1 Kokouskäytännöt ja viestintä 
Kohteessa ei pidetty urakoitsijapalavereita alkuvaiheessa, koska niiden pi-
tämistä ei nähty tarpeellisena. Työmaalla yritettiin järjestää urakoitsijapa-
lavereita, mutta osanotto palavereihin oli heikko urakoitsijoiden puolelta, 
jonka vuoksi niiden järjestäminen lopetettiin. Maaliskuusta 2019 aloitettiin 
pitämään urakoitsijapalaverit uudestaan kerran viikossa, jolloin saatiin 
urakoitsijoita mukaan palaveriin. Työmaakokoukset järjestettiin kerran 
kuukaudessa läpi koko hankkeen. Aloituspalavereita ei pidetty hankkeen 
kaikista kriittisistä urakoista, joista olisi pitänyt sellainen järjestää. Tehtä-
vien vastuuhenkilöillä oli liikaa töitä, ja kiirettä sekä suunnitelma- ja laatu 
ongelmat veivät liikaa vastuuhenkilöiden ajasta. Urakoitsijoiden ohjauspa-
lavereita jouduttiin pitämään kriittisistä urakoista aikataulu ongelmien 
vuoksi. 
 
Kohteen dokumentoinnissa oli parannettavaa. Useasta hankinnasta puut-
tui sopimuksia ja asiakirjoja, jotka piti laittaa yrityksen järjestelmään. Aloi-
tuspalavereiden ja muiden palavereiden pöytäkirjoja ei myöskään laitettu 
järjestelmään.  
 
Työmaan kokoukset ja palaverit olivat liian pitkiä ja käsitellyt asiat jäivät 
liian usein toteuttamatta, tai ne jätettiin käsittelemättä. Palavereihin ei 
valmistauduttu riittävästi, tästä syystä asioita ratkottiin ja pohdittiin pala-
vereissa, jonka takia palaverit venyivät ja veivät liikaa aikaa työmaa valvon-
nasta ja muusta työmaatoiminnasta. Asiat, joita palavereissa käsiteltiin ei 
kirjattu sillä tarkkuudella, että kaikilla olisi ollut selvä kuva mitä päätettiin. 
 
Ennen työmaatoiminnan aloitusta pitäisi määrittää laadunhallinta toimen-
piteet ja tavat. Työmaan alkaessa urakoitsijoille pitää tehdä selväksi miten 
kyseisellä työmaalla toimitaan ja saada urakoitsijat sitoutumaan työmaan 
tapaan toimia. Urakoitsijoiden poissaoloon urakoitsijapalavereissa tulisi 
määrittää sakkorangaistus, jotta saataisiin kaikki paikalle. Palavereihin tu-
lisi valmistautua paremmin ja lähettää urakoitsijoille etukäteen esityslista 
ja muut liitteet, jotta palaverit etenisivät joutuisammin. Palavereissa tulisi 
ottaa vaikutteita hyvistä kokousmenettelyistä, jotta palavereissa olisi jär-
jestelmällinen eteneminen ja vältyttäisiin ylimääräiseltä hälinältä ja supat-





jokaisen työmaalla toimivan järjestelmällinen tapa asiakirjojen ja doku-
menttien käsittelyssä. 
3.2 Aikataulu- ja resurssisuunnittelu 
Kohde valmistui 4kk myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Tehtävä koh-
taisia aikatauluja ei tehty ennen töiden aloitusta vaan niitä yritettiin tehdä 
töiden edetessä. Työmaan työnjohto ei tehnyt järjestelmällisesti viikkoai-
katauluja omista töistään. Yleisaikataulu muuttui työmaan alussa lähes jat-
kuvasti ja seurasi yleisiä ongelmia ajankäytön suunnittelussa. Kohteessa oli 
myös huonoa tuuria urakoitsija valinnoissa, sillä yksi kriittinen urakoitsija 
meni konkurssiin kesken työmaan rakentamisvaiheen, joka aiheutti aika-
tauluviivettä. 
 
Resursseja ei suunniteltu tehtäväkohtaisesti vaan resurssien suunnittelu 
jäi urakoitsijan vastuulle. Työmaan toimihenkilöiden resurssit olivat alimi-
toitetut työmaan alkuvaiheessa ja toimihenkilöiden vaihtuvuus aiheutti 
hämmennystä. Työmaan loppuvaiheessa jouduttiin ryntäämään ja teke-
mään useaan tehtävään resurssien lisäyksiä, sekä jouduttiin tekemään pit-
kiä päivä ja viikonloppuja. 
 
Tehtäviin ei valmistauduttu tarpeeksi ennen töiden aloitusta. Jokaisesta ai-
kataulullisesti- tai taloudellisesti merkittävästä tehtävästä tulisi tehdä teh-
täväsuunnitelma, jotta saataisiin varmuus resurssien riittävyydestä, sekä 
tiedettäisiin, että riittääkö yleisaikataulun määrittämä aikataulu kullekin 
tehtävälle.  
3.3 Aliurakoiden ohjaus 
Työmaalla useat työvaiheet alkoivat myöhässä sovitusta aikataulusta. Työ-
maan materiaalitoimitukset olivat monesti myöhässä, joka osaltaan vai-
kutti tehtävien myöhästymiseen. Työvaihetta aloitettaessa monesti huo-
mattiin, että edellinen työvaihe oli vielä kesken. Urakoitsijoiden työn laatu 
ei ollut sillä tasolla kuin kohteessa olisi pitänyt olla. Kerrostalo kohteen li-
säksi samaan aikaan tehtiin parkkihallia, joka myöhästyi sovitusta aikatau-
lusta ja vaikutti suuresti kerrostalo kohteen rungon tekoon, sillä osa ker-
rostalosta piti rakentaa parkkihallin päälle. Aikataulujen teko ja ennakko-
suunnittelu eri työvaiheista oli heikolla tasolla kiireen-, laadun- ja suunni-
telmien puutteellisuuden vuoksi. 
 
Kaikki työvaiheet tulisi ennalta suunnitella. Tehtäväsuunnitelmien teko 
helpottaisi aliurakoitsijoiden ohjauksessa. Ennen kuin seuraava aliurakoit-
sija aloittaa työnsä tulisi pitää mestan luovutus urakoitsijalta toiselle. Aloi-
tuspalavereissa tulisi käydä urakoitsijan kanssa kaikki työhön kuuluvat 
asiat läpi kuten toleranssit auki avattuna, tarvittavat tarkastukset ja niiden 





3.4 Omien töiden ohjaus 
Yrityksellä oli vain työmaajohto. Tarvittavat työntekijät työmaalle tulivat 
vuokratyövälityksen kautta. Työmaalla oli paljon vuokratyöntekijöitä, 
koska urakkarajoja hankinnassa ei osattu määritellä, sekä hankinnan hen-
kilöt vaihtuivat kesken projektia. Vuokratyövoiman ohjaus vei työnjoh-
dolta paljon aikaa, jonka vuoksi laadunhallinnallisille toimenpiteille jäi vä-
hemmän aikaa. Työmaan vuokratyövoiman vaihtuvuus oli myös suurta ja 
useasti jouduttiin vaihtamaan tekijää yksittäiseen tehtävään useamman 
kerran, koska todettiin että kyseinen henkilö ei ollut kykenevä toimimaan 
tehtävässä. 
 
Jotta hankinnalla olisi selvä kuva urakan sisällöstä, tulisi tehtävän vastuu-
henkilön tehdä tehtäväsuunnitelma hankinnan avuksi. Tehtäväsuunnitel-
malla varmistuttaisiin eri tehtävien yhteen sovittaminen niin, että vuokra-
työvoimalle ei ole tarvetta tehtävien välillä tai niiden aikana.  
4 HAASTEELLISEN HANKKEEN LAADUNHALLINNTA  
4.1 Rakentamisvaiheen laatusuunnitelma 
Ennen rakennustöiden aloitusta luodaan rakentamisvaiheen laatusuunni-
telma (Liite 1), jota kutsutaan myös projektisuunnitelmaksi. Laatusuunni-
telma toimii ohjeena, mitä laatusuunnitelmia tulee tehdä ja mitä laatutar-
kastuksia tulee suorittaa rakentamisvaiheessa. Laatusuunnitelmassa käy-
dään läpi hankkeessa mukana olevat osapuolet ja määritetään vastuualu-
eet, sekä käydään läpi kaikki rakentamisvaiheen toiminta aina hankkeen 
tausta tiedosta takuuajan tehtäviin. 
 
Laatusuunnitelma tehdään, jotta varmistutaan, että kohteen hanke-ohjel-
man tavoitteet siirtyvät kohteen rakennusvaiheeseen. Laatusuunnitelman 
avulla pyritään välttymään turhilta virheiltä ja kustannus menoilta käyttä-
mällä laatusuunnitelmaa työkaluna rakennustöitä suunnitellessa. Laatu-
suunnitelma on avoin osoitus tavasta suorittaa rakentamisvaihe tilaajalle 
ja viranomaisille. Suunnitelma kuvaa tarkasti, kuinka rakentamisvaiheessa 
toimitaan ja ketkä ovat vastuussa mistäkin vaiheesta. 
 
Laatusuunnitelma kuvaa kuinka kaikki toiminnot tapahtuvat ja kuinka 
kohde toteutetaan laadun näkökulmasta. Laatusuunnitelman pohjalta luo-
daan tehtäväkohtainen laadunvarmistusmatriisi (Liite 2), jossa määrite-
tään kaikki tehtäväkohtaiset toimet, joita tehtävän aikana tai ennen aloi-
tusta tulee suorittaa.  
 
Laadunvarmistusmatriisiin merkataan jokaisen tehtävän vastuuhenkilö 







Tehtäväsuunnitelman tekee työvaiheesta vastaava työnjohtaja yhteis-
työssä vastaavan mestarin kanssa. Tehtäväsuunnitelma tehdään kaikista 
työvaiheista, jotka ovat aikataulullisesti tai kustannuksiltaan merkittäviä. 
Työnjohtaja tekee riskiarvion ja kustannusarvioon työvaiheesta ja tekee 
päätöksen yhdessä vastaavan mestarin kanssa, että tehdäänkö työvai-
heesta erillistä tehtäväsuunnitelmaa, ellei laadunvarmistusmatriisissa ole 
jo määritelty sille tarve. 
 
Tehtäväsuunnitelmassa (Liite 3) määritetään työvaiheen eli urakan sisältö, 
aikataulu, resurssit ja tehdään kustannusarvio työvaiheesta. Työnjohtaja 
suunnittelee yleisaikataulun pohjalta työvaihe-aikataulun (liite 4) ja sa-
malla määrittää kullekin työlle resurssitarpeen. Tehtäväsuunnitelmassa 
käsitellään myös työturvallisuus asiat, joita urakoitsijan tulee ottaa huomi-
oon. Tehtäväsuunnitelmassa tulee myös määrittää työvaiheelle kriittiset 
aikataulut ja sitouttaa ne urakoitsijalle sakollisilla välitavoitteilla. Työnjoh-
tajan tulee ottaa kaikki työvaiheeseen liittyvät asiat huomioon ja mitä tar-
kempi tehtäväsuunnitelma on, sitä helpompi kustannuksia ja aikataulua on 
hallita, sillä tehtäväsuunnitelma on osa sopimusasiakirjoja ja näin sitouttaa 
urakoitsijan toimimaan suunnitellulla tavalla. Tehtäväsuunnitelma toimii 
hankinnalle runkona ja näin hankinnan ei tarvitse määritellä työvaiheiden 
kokonaisuuksia ja sivuvelvollisuuksia, koska työnjohtaja on jo ne määritel-
lyt tehtäväsuunnitelmassa. 
4.3 Hankinta ja sopimukset 
Yleisaikataulun pohjalta laadittu hankinta-aikataulu toimii hankinnalle ai-
katauluna, milloin hankinnan aloite tulee tehdä ja milloin hankinta tulee 
olla tehtynä. Hankinta lähettää urakoitsijoille tarjouspyynnön kohteen työ-
vaiheesta tai useammasta työvaiheesta. Tarjouspyynnön sisältö on määri-
telty tehtäväsuunnitelmassa, jonka avulla hankinta saa tehtyä järkeviä 
hankinta paketteja, jolla saadaan eri työvaiheet yhteensovitettua. 
 
Hankinta kerää urakkatarjoukset ja valitsee niistä parhaimman vaihtoeh-
don. Urakoitsijan valintaan vaikuttaa kustannus, aikaisemmat kokemukset 
ja urakoitsijan referenssit. Yleensä urakoitsijoista valitaan edullisin, mutta 
jos koetaan, että edullisin urakoitsija on kokemusten perusteella huono 
valinta tai urakkatarjous vaikuttaa liian edulliselta joudutaan valitsemaan 
seuraavaksi edullisin urakoitsija. Yleensä kolme edullisinta tai parhaaksi to-
dettua urakoitsijaa kutsutaan selonottoneuvotteluun, jonka jälkeen teh-
dään lopullinen päätös urakoitsijan valinnasta. Isoimmat hankinnat tekee 
hankinta osasto, joka toimii pääkonttorilla ja pienemmät hankinnat tekee 
työmaahenkilöstö.  
 
Kun urakoitsija on valittu, ilmoitetaan valitulle urakoitsijalle sähköpostitse, 
että heidät on valittu kohteeseen kyseiseen työvaiheeseen urakoitsijaksi ja 





Sopimuksia on yleensä kahdenlaisia, yksikköhintaisia- ja kokonaishintaisia 
sopimuksia. Yksikköhintaisissa urakoissa urakoitsija antaa hinnan yksikköä 
kohden ja kokonaishinta urakassa urakoitsija antaa koko työvaiheelle urak-
kahinnan ja määrittelee maksuerät, jotka tilaaja hyväksyy tai hylkää. Urak-
kasopimus voi myös sisältää molemmat eli samassa urakkasopimuksessa 
voi olla annettu jollekin työvaiheelle kokonaishinta ja osalle työvaiheesta 
on annettu hinta yksikköä kohden. 
4.4 Kokous- ja palaverikäytännöt 
Tuotannon aloituspalaveri järjestetään ennen työmaan töiden aloitusta, 
jossa käydään läpi aloitusedellytykset rakennustöille. Palaverissa käsitel-
lään viranomaisasiat, kuten onko kaikki aloitukseen vaadittavat luvat kun-
nossa, sekä käydään läpi projektisuunnitelma. 
 
Turvallisuuden aloituspalaveri pidetään myös ennen töiden aloitusta, jossa 
käydään läpi vastuuhenkilöt, turvallisuussuunnitelmat ja työmaan turvalli-
suuskäytännöt ja turvallisuus-suunnitelmat. 
 
Ennen kuin aloitetaan kunkin työvaiheen työt, pidetään aloituspalaveri 
(Liite 6), jossa määritetään urakkaan liittyvät tärkeimmät seikat. Aloituspa-
laverissa käsitellään sopimukseen liittyvät asiat kuten, että onko urakoit-
sija toimittanut tilaajavastuu dokumentit tai kuuluvatko  Vastuugroup Oy:n 
palveluun. Vastuugroup Oy ylläpitää yritysten tilaajavastuu asiakirjoja, 
josta voi tarkistaa helposti täyttääkö yritys tilaajavastuulain mukaiset kri-
teerit. Aloituspalaverissa käsitellään työturvallisuus asiat, kuten käydään 
läpi urakoitsijan ja tilaajan vastuut ja kuinka tulee toimia työmaalla työs-
kennellessä, sekä määritetään mistä työvaiheista tulee urakoitsijan tehdä 
työturvallisuussuunnitelma. Palaverissa käydään läpi kaikki aloitusedelly-
tykset työvaiheelle ja laatuvaatimukset, sekä aikataulu. Aloituspalaverissa 
sovitaan, milloin pidetään mestanvastaanotto (Liite 7), jossa fyysisesti pai-
kan päällä tarkastetaan, että urakalle on aloitusedellytykset. Palaveripöy-
täkirjaan myös merkitään, jos kyseinen työ vaatii mallikatselmuksen ja 
merkitään päivä, jolloin malli tarkastetaan. 
 
Rakennustöiden aikana työmaalla järjestetään useita erilaisia palavereita 
ja kokouksia. Töiden aikana käytyjä palavereita ja kokouksia ovat urakoit-
sijapalaveri, työnjohdon viikkopalaveri, hankintapalaveri, projektipalaveri, 
työmaakokous, tuotannon seurantapalaveri ja kustannusseuranta pala-
veri.  
 
Urakoitsijapalaveri on ainoa rakennustöiden aikana järjestetty palaveri jo-
hon urakoitsijat osallistuvat. Urakoitsijapalaverissa käydään läpi aikataulu, 
suunnitelman puutteet, käynnissä olevat työvaiheet, resurssit ja kirjataan 
ylös urakoitsijoiden kommentit, kukin omalla vuorollaan. Kunkin vastuu-
alueen työnjohtaja laatii urakoitsija palaveriin työnjohtajan viikkoaikatau-
lun (Liite 8), johon urakoitsijat sitoutuvat. Urakoitsijapalaverissa käydään 





vastuutetaan kukin urakoitsija korjaamaan omat puutteensa. Urakoitsija-
palaveri puheenjohtajana toimii yleensä kohteen vastaavamestari, joka 
kutsuu osallistujat paikalle kerran viikossa. 
 
Kerran viikossa työmaalla järjestetään myös työnjohdon viikkopalaveri, 
jossa käydään läpi tulevan viikon työt, resurssit ja muut puutteet mitä 
työnjohto tuo esille. Viikkopalaverissa käydään myös läpi työnjohtajien 
viikkoaikataulut, joista vastaavamestari pitää pöytäkirjaa sekä toimii pu-
heenjohtajana. 
 
Hankintapalaverissa käydään hankintaosaston kanssa läpi kaikki kohteen 
hankinnat ja pidetään kirjaa mitä hankintoja on tehty ja mitä on tulossa. 
Tarvittaessa täydennetään tai muutetaan hankinta-aikataulua, jos työmaa 
sitä vaatii. Hankintapalaveri järjestetään kerran kuukaudessa. 
Palaverissa määritetään työmaalle kuuluvat hankinnat ja seurataan, että 
ne suoritetaan aikataulussa.  
 
Projektipalaveri järjestetään kerran kuukaudessa ja palaverin puheenjoh-
tajana toimii projektipäällikkö. Projektipalaveri on sisäinen palaveri eli pai-
kalla on vain oman yrityksen henkilöstöä. Projektipalaverissa on läsnä 
kaikki projektiin liittyvät toiminnot kuten myynti ja markkinointi sekä tuo-
tannon edustajat. Palaverin tarkoitus on yhteensovittaa kaikki eritoimijat 
samaan päämäärään ja varmistutaan, että ei tule ristiriitaisuuksia suunni-
telmissa ja ohjeissa. 
 
Työmaakokous järjestetään myös kerran kuukaudessa ja siellä ovat läsnä 
suunnittelijat, valvojat, työmaan vastaavamestari, työmaainsinööri ja työ-
päällikkö. Työmaakokouksessa käsitellään suunnitelmapuutteet ja seura-
taan, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja, että  valmistuvat sovi-
tussa aikataulussa. Kokouksessa käydään läpi kaikki tarvittavat laadunvar-
mistus tarkastukset ja velvoitteet. 
 
Tuotannon seuranta palaverissa seurataan tuotannon edistymistä ja tar-
kastellaan tulevia työvaiheita ja niiden aloitusedellytyksiä. Palaverissa käy-
dään läpi tuotannon aikataulu ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Tuotan-
non seurantapalavereita järjestetään kerran kuukaudessa. 
 
Kustannusseuranta palaverissa koostetaan työmaan kustannuksia ja tar-
kastellaan työmaan kustannusennustusta. Palaverissa käydään läpi tulevia 
hankintoja ja tarkastellaan kriittisiä kustannusvaikutuksia projektille. Kus-
tannusseuranta palaverissa ovat läsnä työmaainsinööri, vastaava mestari, 
työpäällikkö ja hankintaosaston edustaja. Kustannusseuranta palaveri jär-
jestetään kerran kuukaudessa. 
 
Urakka lopetetaan taloudelliseen loppuselvitykseen, johon kutsutaan ura-
koitsijan edustaja paikalle. Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään läpi 
kustannukset ja päätetään urakka. Taloudellisessa loppuselvityksessä voi-





päivään mennessä puutteet tulee korjata. Taloudellisessa loppuselvityk-
sessä yleensä ovat läsnä vastaavamestari, vastuualueen työnjohtaja ja ura-
koitsijan edustaja. 
4.5 Työturvallisuus 
Työturvallisuus on työmaatoiminnan keskiössä, siinä missä kustannukset 
ja aikataulu. Kaikki työt suunnitellaan niin, että kaikki työt on mahdollista 
suorittaa turvallisesti. Turvallisuuden suunnittelu alkaa jo hankkeen alku-
vaiheessa, kun työpäällikkö luo kohteelle turvallisuus asiakirjan, joka toimii 
kohteen turvallisuuden suunnittelun pohjana. Tilaaja tekee omat turvalli-
suussuunnitelmansa ja urakoitsijat laativat turvallisuussuunnitelmansa 
omista työvaiheistaan. Töiden aikana työturvallisuutta seurataan TR- tai 
MVR-mittarin avulla.  
 
Ennen kuin urakoitsija aloittaa työnsä työmaalla tulee heidän tehdä työ-
turvallisuussuunnitelma omista töistään. Työturvallisuussuunnitelmassa 
tulee ottaa kaikki mahdolliset riskitekijät huomioon ja määritellä niiden va-
kavuus pisteyttäen vakavuuden mukaan. Työturvallisuussuunnitelmaan 
voi myös tulla sisältöä muuttuvasta tilanteesta kuten koronaviruksen 
myötä urakoitsijat joutuvat lisäämään koronaviruksen tarttumisen riskin 
työturvallisuussuunnitelmaan.  
 
Tilaaja tekee erilaisia työturvallisuussuunnitelmia työmaa töistä kuten pu-
toamissuojaussuunnitelma, valaistussuunnitelma, aluesuunnitelma, asen-
nussuunnitelma ja erilaiset erikoisnostosuunnitelmat. Tilaaja seuraa jatku-
vasti työturvallisuutta työmaalla tekemällä kerran viikossa TR-mittauksen 
(Liite 9), jossa kirjataan ylös kaikki puutteet miinuksena ja kaikki positiiviset 
työturvallisuus huomiot plussana, josta saadaan TR tulos prosentteina. TR 
tulosta seurataan läpi työmaan ja, jos työturvallisuustaso laskee, tartutaan 
toimenpiteisiin työturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Ennen kuin urakoitsijan työntekijät pääsevät töihin, jokaisen työntekijän 
tulee suorittaa työmaakohtainen perehdytys, jossa käydään läpi työmaan 
aluesuunnitelma, kohteen tiedot, kohteen vastuuhenkilöt ja kaikki olen-
nainen työmaahan liittyvä. Kaikkien tulee myös suorittaa e-perehdytys, 
joka tehdään internetissä ja perehdytys on voimassa vuoden jokaisella yri-
tyksen työmaalla. Tulitöitä tehdessä tulee urakoitsijan työntekijällä olla 
voimassa oleva tulityökortti, jolloin tilaaja myöntää työntekijälle tulityölu-
van. 
4.6 Aliurakoiden johtaminen 
Työnjohtaja johtaa työtä sopimuksella ja tehtäväsuunnitelman avulla. 
Työnjohtajan tehtävä on suunnitella oman vastuualueensa työt, sekä val-





etenemistä aikataulussa ja puuttuu heti, jos huomaa, että työt jäävät jäl-
keen suunnitellusta aikataulusta. 
 
Työnjohtajan tulee olla selvillä sopimuksen ja tehtäväsuunnitelman sisäl-
löstä, jotta kaikki urakoitsijan velvollisuudet ja sivuvelvollisuudet tulee suo-
ritettua. Ennen töiden aloitusta työnjohtaja kutsuu aloittavan ja jatkavan 
urakoitsijan mestan vastaanottopalaveriin, jossa käydään läpi aloitusedel-
lytykset työlle, sekä samalla kirjataan mahdolliset puutteet mitä edelliseltä 
urakoitsijalta on jäänyt suorittamatta. Kaikki puutteet kirjataan pöytäkir-
jaan ja määritetään puutteiden korjaamiselle takaraja, milloin puutteet tu-
lee olla korjattu. Pöytäkirjan allekirjoittaa sekä aloittava urakoitsija että 
jatkava urakoitsija, jotta urakoitsijat saadaan sitoutumaan puutteiden kor-
jaamiseen ja näin yhteensovitetaan eri työvaiheet. 
 
Työnjohtajalla on myös vastuullaan vuokratyöntekijät ja mahdolliset omat 
työntekijät, joita ohjataan antamalla tarkat työohjeet ja käydään yhdessä 
läpi suunnitelmat, jotta virheiltä vältyttäisiin. Työnjohtaja seuraa vuokra-
työntekijöiden työsaavutuksia ja tarvittaessa puuttuu työn tekemiseen, jos 
näkee sille tarvetta. 
 
 
4.7 Luovutusvaiheen laadunvarmistus 
Luovutusvaiheen laadunvarmistus alkaa esittelyasunnon luovutuksella, 
sekä harjannostajaisilla asiakkaille, jossa esitellään kohdetta tuleville asi-
akkaille. Asiakkaat pääsevät tutustumaan esittelyasuntoon ja tekemään 
kysymyksiä kohteesta. 
 
Harjannostajaisten jälkeen alkaa luovutusvaiheen suunnittelu luovutuksen 
aloituspalaverissa. Palaverissa käydään läpi vastuualueet, aikataulu ja tar-
vittavat toimenpiteet, jotta asukkaat pääsevät muuttamaan sovittuna päi-
vänä. 
 
Kolme kuukautta ennen asukkaiden muuttoa ja kohteen luovutusta on asi-
akkaiden mittausilta, jolloin asiakkaat pääsevät suunnittelemaan mahdol-
lista uutta kotiaan. Samalla asiakkaat tarkastavat, että asunto täyttää sovi-
tut vaatimukset pääpiirteittäin. 
 
Malliasunnon luovutus tapahtuu kaksi kuukautta ennen luovutusta, jolloin 
malliasunto siirtyy myynnille työmaalta. Samalla tarkastetaan, että malli-
asunto on virheetön ja, että malliasunto on tehty suunnitelmien mukaan. 
 
Työmaan omat ennakkotarkastukset tehdään viisi viikkoa ennen luovu-
tusta, jossa kirjataan kohteen kaikki puutteet yhteen ja aloitetaan loppujen 
puutteiden korjaus. Ennakkotarkastuksissa kierretään kaikki asunnot ja 
yleiset tilat, sekä luodaan pöytäkirja, johon on merkattu kaikki puutteet ja 





viikkoa ennen luovutusta, jonka jälkeen alkaa mahdolliset jälkitarkastukset 
ja  puutteiden korjaus ennen muuttoa. 
5 YHTEENVETO JA KEHITYSEHDOTUKSET 
Laatu on rakentamisen keskiössä kaikessa tekemisessä. Laatu tarkoittaa 
laadukkaita suunnitelmia, laadukasta toimintaa ja laadukkaita lopputuot-
teita. Toteutunut laatu kaikessa on tekijänsä näköinen eli laatu on sitä, mi-
ten kyseisten laatumääritelmien laatija sen näkee ja tuntee tärkeäksi. Laa-
tuajattelu on työmaakulttuurin ydin, jossa pyritään kaikki tekijät sitoutta-
maan yhteisesti sovitun laadun saavuttamiseksi. Työmaakulttuurin luomi-
nen on hankalaa ja vaatii hyviä sosiaalisia taitoja ja ihmisten luku taitoa. 
Ihmiset ovat erilaisia, jonka vuoksi on löydettävä erilaiset keinot, kuinka 
saadaan kukin tekijä sitoutumaan laatuajatteluun. Laatu edellä tekeminen 
antaa tekijöille suuremman tarkoituksen tekemiselleen ja näin tekee työn-
tekemisestä mielekkäämpää, kun tuntee oman työnsä merkittäväksi osaksi 
kokonaiskuvaa. 
 
Työmaiden projektisuunnitelmat eivät ole sillä tasolla kuin niiden pitäisi 
olla. Projekti suunnitelmissa keskitytään enemmän aloitus edellytyksiin 
kuin laadullisten suunnitelmien tekoon. Kaikki rakennusalan kirjallisuus 
tähtää projektisuunnitelmissa laadun määrittelemiseen tekemisessä ja 
lopputuotteessa. Laatu tekemisessä ja tuotteessa tulisi määrittää jo pro-
jektisuunnitelma vaiheessa, kun mennään tehtäväkohtaiseen suunnitte-
luun,  tarkennetaan laatumääritelmää ja määritetään konkreettiset toi-
menpiteet päiväkohtaisesti. 
 
Laatukulttuurin määrittäminen alkaa jo tarjous vaiheessa ja sopimusta teh-
dessä sovitaan jo kaikki laatuun liittyvät tarkastukset, määritelmät ja lop-
putuotteen laatu. Kaikki sopimukseen liittyvät dokumentit tarkentavat laa-
tuajattelua ja vuorovaikutus sopimusta tehtäessä kuten selonottoneuvot-
teluissa ja aloituspalavereissa tulee painottua laatuajatteluun. Hyvin teh-
dyt sopimukset auttavat työmaajohtoa ohjaamaan työtä aikataulussa ja 
selkeyttävät kustannusseurantaa. Sopimuksissa tulee olla selvästi avattu 
kaikki laatumääritelmät, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikilla on sama 
käsitys laadusta. 
 
Ennakkosuunnittelu on rakennusalan kirjallisuudessa työmaan johdon tär-
kein tehtävä. Työnjohtajien tulisi panostaa päivän työtehtävissä ennakko-
suunnitteluun ja sen jälkeen vasta tulee työnohjaus työmaalla. Vuorovai-
kutus työntekijöiden kanssa on myös iso osa kokonaiskuvaa. Vuorovaiku-
tuksella saadaan työntekijät sitoutumaan omalla panoksellaan yhdessä so-
vitun laadun saavuttamiseksi. Tällä hetkellä työnjohto keskittyy työmaalla 
olemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen, kun niitä ilmestyy. Työmailla val-
litsee käsitys, että ongelmiin ei voida ennalta varautua. Työnjohtajille ei 





ja laatu edellä rakentaminen tutkimusten mukaan auttaa aikataulussa py-
symisessä ja kustannusten hallinnassa. Rakentamisessa aikataulut ovat ki-
ristyneet ja asiakkaat ovat vaativampia kuin ennen. Ennakkosuunnittelu ja 
laadun määritteleminen on entistäkin tärkeämpää , jotta pysytään tiukassa 
aikataulussa ja pystytään suorittamaan työt kustannustehokkaasti. Raken-
tamisen laatu Suomessa on ollut paljon mediassa esillä ja suurin osa laatu-
poikkeamista johtuu kiireestä. Mielestäni kiire johtuu heikosta ennakko-
suunnittelusta. Kaikkien pääurakoitsijoiden tarkoitus on tehdä laadukas 
lopputuote asukkaalle, mutta eri pääurakoitsijoilla on erilainen käsitys 
siitä, miten se saavutetaan. Mielestäni ainoa oikea tapa johtaa työmaata 
kohti laadukasta lopputuotetta on tehdä töitä laatu edellä ja panostaa töi-
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